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STUVWXVYZ[
N OP ON QP QN RP
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STUVWXVYZ[
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RSTSTI U VWMM 6NPN
HO JM JIMMM KNM
RSTSTO U JOMMM JNJ
HL X KQMMM KNI
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1H HIJJ0K<H4 HJJJ KJJ= 9 KKH<L
1M NLJJ0H<K4 MJJJ KJJ= 9 KLJ<K
1O OPJJ0H<H4 OJJJ KJJ= 9 KLL<L
F1H MQJJ0K<L4 MLJJ PO= H<Q KKP<K
F1M KJKJJ0H<K4 KLJJJ PP= H<Q KLJ<O
F1O KMNJJ0H<K4 KOJJJ PP= H<N KLQ<N
RN1H LJQJJ0K<I4 MQJJJ II= HN<O KHH<Q
RN1M NKJJJ0H<J4 KLMJJJ PM= HM<O KLJ<H
RN1O MKHJJ0K<O4 KPHJJJ PO= HQ<M KLM<J
RM1H LKHJJ0H<L4 OLJJJ IN= LJ<Q IM<I
RM1M LMJJJ0H<J4 KIHJJJ PN= LN<K KHO<Q
















































































































































































































































































































































































































CGH IJKL MNO MPO
CGQ IHKN MPO MIO
CGP I=KR M=O MRO
>LGH 9K:K N=O LIO
>LGQ 9K:K NLO PHO
>LGP 9K:K NNO P=O
>QGH 9K:K NHO Q=O
>QGQ 9K:K NIO PRO
>QGP 9K:K PJO PIO
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_^ a`b cd^_ beab
f^ gab cd^f bha_
g^ gab cd^g iab
j^_ a`b cf^_ gab
j^f ga_ cf^f b_ab
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Defended on 28th October 2014 in Toulouse 
 
The work presented in this manuscript describes the design and synthesis of core-shell 
architectures based on dendritic polymers, as well as the different assemblage states of those 
polymers (lyotropic phases, hydrogels, liquid crystals) and finally the incorporation of gold 
nanoparticles inside such systems. Different types of cores were used in this project: 
polyamidoamine hyperbranched polymers, polyamidoamine dendrimers and polylysine 
dendrigrafts. These cores were functionalized either with thermoresponsive poly(N-
isopropylacrylamide) via an amide coupling, or with sodium dodecyl sulfate surfactant by ionic 
interactions, or with ionic block copolymers also by ionic interactions. The core-shell polymers 
organized into aggregates in aqueous solution, gels or liquid crystals depending on their 
architectures and their environment. All the phases formed by these structures were used to in 
situ synthesize gold nanoparticles  as well as to stabilize preformed gold nanoparticles . The 
changes in these phases induced by the incorporation of nanoparticles as well as the properties 
of the hybrid systems (mechanical, liquid crystal character, stability ...) were presented. 
Furthermore, the « soft-template » effect of these systems on the size of the in situ formed 
nanoparticles was studied. The size of gold nanoparticles  was governed by the nature of the 
assembled phase related to the structure of the hyperbranched polymer. 
Keywords : Hyperbranched polymer, hydrogel, liquid crystal, thermoresponsive, 
gold nanoparticle, nanohybrid. 
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Le travail présenté dans ce manuscrit décrit la conception et la synthèse d'architectures cœur-
couronnes à base de polymères dendritiques, ainsi que les différents états d'assemblage de ces 
polymères (phases lyotropes, hydrogels, cristaux liquides) et enfin l'incorporation de 
nanoparticules d'or dans ces systèmes. Différents types de cœurs ont été utilisés dans ce projet: 
des polymères hyper-ramifiés polyamidoamine, des dendrimères de polyamidoamine et des 
dendrigrafts de polylysine. Ces cœurs ont été fonctionnalisés soit avec un polymère 
thermosensible de type poly(N-isopropylacrylamide) via un couplage amide, soit avec un tensio-
actif comme le dodécyl sulfate de sodium ou avec des copolymères présentant des séquences 
ioniques, ces deux derniers cas via des interactions ioniques. Les polymères cœur-couronne 
s’organisent en phases organisées lyotropes ou thermotropes en fonction de leurs architectures 
et de leur environnement. Les différentes phases formées par ces structures ont été utilisées pour 
stabiliser des nanoparticules d'or préformées ou pour les synthétiser in situ. L’influence de la 
présence de nanoparticules sur l’organisation du polymère et sur les propriétés des systèmes 
hybrides (mécaniques, stabilisation ...) a été étudiée. En outre, l’influence de ces systèmes sur la 
croissance de nanoparticules formées  in situ a été évaluée. La taille des nanoparticules d'or  est 
dictée par la nature de la phase organisée qui est elle-même liée à la structure du polymère 
hyper-ramifié. 
Keywords : Polymère hyper-ramifié, hydrogel, cristal liquide, thermosensible, 
nanoparticle d’or, nanohybride. 
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